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Biografia sentimental
Una de les obres anunciades pel seu autor en el recull «Solada de contes»,
era una «Geografia sentimental de l'Empordà». Esdevé una llàstima que les pro¬
duccions d'E. Isern Dalmau hagin restat estroncades, i els fidels degusíadors de
aquella prosa tan saborosament emotiva ens en planyem de temps. Tanmateix,
de totes les coses no escrites o no dutes a terme pel contista de «Sol de posta»,
cap com aquesta «Geografia sentimental», tan prometedora d'originals expan¬
sions del temperament literari i evocador del prosista de Saus. La seva visió de
l'Empordà, traduïda fragmentàriament en novel·letes poemàtiques com «Un ber¬
gant empordanèsï', per exemple, fóra alhora d'un humorisme fi i d'una justesa
ponderativa a mig aire del lirisme. I, ensems que amb el llibre famós de Pere Co¬
romines, «Les gràcies de l'Empordà», constituiria un breviari de ruta i de repòs,
altament estimable.
Aquests dos records ens han vingut, accidentalment, davant d'un llibre en¬
tendrit i acolorit, que ens pervé de la capital del Vallès estant: «La vida d'En Joan
Gralla (un vilatà del XIX); narració biogràfica en tretze capítols, amb pròleg de
Pere Coromines». El seu autor és Amador Garrell, rebrot, tant com deixeble, del
seu pare, tàcit heroi del llibre. Llibre, doncs, que esdevé, pel seu fons, per la seva
estructura, pel seu pretext central i pel to tremolós del comentari, una veritable
biografia sentimental.
Aquest Joan Gralla estat o fet heroi, és l'encarnació d'una època, d'un sentit
de l'ideal, exercit dintre els impulsos i misèries d'una vila, i la pintura indirecta
d'aquesta mateixa vila, personificada en les accions i reaccions del protagonista.
Veu's aquí com, a la vegada que biogràfica, és també geogràfica, o més pròpia¬
ment localista, aquesta narració. I és d'aquest localisme fresc i viscut, d'on més
viuen les pàgines del llibre que hem esmentat, el qual haurà d'ésser apreciat es¬
pecialment pels compatricis d'ara i d'adés de Joan Gralla.
Amador Garrell és també el confeccionador i director d'un diari comarcal.
Les lletres li han encomanat una suggestió prou subjectiva perquè ell no es deci¬
dís a renunciar-ne en absolut l'exercici. 1 per això, ultra les modestes tasques del
seu periodisme, ha volgut donar la seva creació, i ha escollit, com vé a dir Pere
Coromines, allò que tenia més aprop del seu cor, del seu record i de la seva
ment.
Més, aixi, que una singular valor literària, aquesta vida novel·lada té una va¬
lor d'exemplaritat. Exemplaritat, en el doble sentit de la lliçó humana i històrica
que enclou, i de l'estímul que ella pot representar en altres nuclis ciutadans de la
nostra terra. Car no hi ha cap vilatge o ciutat de Catalunya que no tingui un pe¬
ríode de passat digne d'ésser exhumat i altificat i que li manqui un personatge
real i simbòlic, d'una o altra jerarquia social, d'un o altre ideari o professió, per
esdevenir-ne el centre.
Llegint les pàgines de «La vida d'En Joan Gralla», amb la visió de les seves
dèries, il·lusions i fracassos; amb la presentació dels seus amics i enemics, dels
seus records pesarosos o grats, hem pensat en aquesta darrera possibilitat. I si
no falten, temes, localitats, ambients ni homes per a justificar narracions així, cal
creure que tampoc a Catalunya, terra sadollada d'afeccions literàries, no han de
mancar escriptors inèdits amb traça i inventiva suficient per a dur-les a terme,
en un estil planer com el d'aquest llibre, que en els seus bons moments ens fa




Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLITIQEBS
Alba, substitut de Berenguer
Per notícies particulars dignes de
crèdit sabem que cl senyor Alba ocupa¬
rà probablement el Poder a primers de
octubre i que serà ell qui farà les elec¬
cions de diputats a Corts. Sembla que
ja s'estan efectuant els preparatius de
encasellament electoral.
Un diagnòsticoptimista
Copiem a continuació les «Charlas
al Sol» d'ahir que porten aquest mateix
subtítol:
«La peseta se ha agravado. Va a ha¬
ber junta de médicos. Sin embargo, no
hay que desesperar. Se trata de una.enr
ferma muy fuerte, muy bien provista de
reservas orgánicas.
Todos los doctores que la han reco¬
nocido hasta ahora, han declarado que
no tiene lesionado ningún órgano vital.
Lo que padece, quizá, es un profundo
desarreglo nervioso, próducído—¿será
indiscreto publicarlo?—por la mala
vida.
No es que la peseta sea deshonesta
de suyo, Al contrario, siempre vivió
muy retraida, hasta el punto de que le
coataba un verdadera trabajo salir a la
luz. Meterse en aventuras, de ningún
modo. Pero en estos últimos años tro¬
pezó con gentes abusonas que la traían
y la llevaban, y la tenían en orgía per¬
petua.
Todas las orgías eran a costa suya.
Empezó a ponerse flacucha y a palide¬
cer. La acometían extraños caprichos,
de histérica perdida.—Ahora me voy a
comprar una docena de ferrocarriles.
.Ahora, quiero regalar una renta vitalicia
a tres o cuatro amigos. Ahora se me
antojan unos cuantos monopolios...
Las gentes sérias y de buena salud-
la libra, el dólar, el franco suizo, etc.—
Murmuraban: Esa señora va a acabar
mal. Está loca de remate.
Pero ella, cuanto más desmirriada,
más fantasiosa. Pedia dinero prestado
y armaba unos líos financieros irreso¬
lubles..
De vez en cuando venía un médico
ilustre y la miraba cuidadosamente de
cara, de cruz y de canto. V siempre el
mismo dictamen:—Nada, no tiene na¬
da. No hay motivo para que esté así.
Que la dejen tranquila. Son los nervios.
Hasta lo de ahora. De repente, unos
cuantos palatuses seguidos. Fiebre alta.
Alarma en la familia. Coro de doctores
convocados por el ministro de Hacien¬
da. Las gentes serias y orondas del Ex¬
tranjero forman corro y hacen cábalas.
Y al final, «ada. Si sobrevive a los
cuidados de la ciencia económica, la
enferma se repondrá por sí misma. Ins¬
tintivamente volverá a sus buenas cos¬
tumbres. Hará vida de reposó y, sobre
todo, de aire libre. Esto no es más que
una crisis nerviosa, Aire libre, orden y
decencia. No hay cuidado, señora. Us¬
ted se verá al fin rejuvenecida. Pero hay
que enmendarse. Si quiere usted reco¬
brar salud y belleza, hay que cambiar
de régimen.—Doctor Heliófllo.^'
La Colònia Escolar
de la Caixa d'Estalvis
La Junta de Govern deia Caixa de
Estalvis i Mont de Pietat de Mataró, do¬
nant major extensió a les obres que
realitza a favor dels seus imponents i de
la ciutat de Mataró en general, ha orga¬
nitzat pel proper estiu una colònia es¬
colar de nenes, situant-la en el poble de
Saní Esteve de Palautordera, al centre
de la pintoresca i saludable vall que
s'estén als peus del majestuós Mont¬
seny.
La Colònia estarà al càrrec de les
R.R. Filipenses amb residència en un
esplèndid i modern Col·legi situat en
dit poble i estarà composta de 30 ne¬
nes, l'edat de les quals sigui de 8 a 14
anys i siguin imponents o filles d'im¬
ponents de la Caixa d'Estalvis.
La duració de l'estada en la Colònia
serà d'un mes a comptar del primer de
agost proper, corrent a compte de la
Caixa totes les despeses que s'originin
per raó de la mateixa, així com l'unifor¬
me, equips de neteja i objectes que
es necessitin. Únicament les escolars
deuran anar proveïdes de tres mudes
de roba interior.
Podran sol·licitar l'inscripció els pa¬
res de les escolars que siguin impo¬
nents, en les oficines de la Caixa durant
les hores que estan obertes al públic
tancant-se el dia 15 del corrent.
Si el número de sol·licitants passés
de 30, es procedirà a una selecció en¬
tre les mateixes, elegint-se previ examen
mèdic les alumnes que no presentant
símptomes d'enfermetat contagiosa, per
llur complexió o desenrotllo es consi¬
derin més necessitades.




La cultura /ocn/.—Ha estat molt ben
acuHida la tasca pedagògica desenrot¬
llada pel mestre D. Josep Missé; recent¬
ment, inspirades per ell, han començat
les gestions per tal d'aconseguir de la
Diputació Provincial la concesió d'una
Biblioteca Popular. . Dies enrera una
comissió d'autoritats i veïns va visitar
per aquest fi al Diputat Ponent de Cul¬
tura D. Antoni Jansana.
Els nostres conveïns Fèlix Argila i
Consol Manté, alumnes del Col·legi
Municipal de Segona Ensenyança de
Granollers han terminat amb brillants
notes obtingudes en els últims exàmens
celebrats a Barcelona, els estudis de
Batxiller de Ciències.
La bandera Catalana.— El dia 19,
per primera vegada després de la re»
pressió de la primera dictadura, va ésser
hiisada a la Casa de la Vila, la bandera
catàlana.
L'inquietud d'ara.—tani d'ací com
dels veïns pobles de Sant Pere i Sant
Antoni de Vilamajor aniran molts vila
tans a Sant Celoni per tal. de sentir la
veu dels senyors Serrai Moret i. Do¬
mènec de Bellmunt, que dissertaran en
l'Ateneu els dies 13 i 6 de juliol respec¬
tivament. Per traslladar-s'hi seran habi¬
litats espaiosos Auto-òmnibus.
El Fument AgrlcqlQ.-Aquesta entitat
En els temps medievals d'Europa
l'home s'afanyava per posseir una es¬
pasa. Aquell qui assolia cenyir l'espasa
a la cintura era algú, era un cavaller.
La massa anònima que no hi arribava
era considerada com si no tingués cap
valor. Els temps han canviat i avui l'hc-
me universal s'esforça tot el que pot
per íenir un auto. Aquest mateix fet ens
ofereix un símbol. Antigament l'home
portava Vobjecte. Avui és Vobjecte qui
porta l'home...
L'ideal de que cada home tinguí un
auto, està pràcticament resolt en aques¬
ta terra, car per cada quatre habitants
hi ha un auto en circulació. 1 en aquest
nombre d'habitants s'enclou natural¬
ment el de nois, dones, vells, negres i
negreases. Aquí tenen auto tots els ciu¬
tadans, des del més infeliç dels em¬
pleats al més alt cap. Des del manobre
i l'obrer al capataç. Un home que no
sia propietari d'un auto és quelcom
que no es concebeix en els Estats Units.
Naturalment que no tothom neda en
l'abundància en l'extensa terra de l'On¬
cle Sam. Certament hi ha famílies que
fins passen privacions, però també és
un fet que per res d'aquest món pres¬
cindeixen de t'unir llur auto.
Els diumenges són els dies dedicats
a les excursions i les carreteres resulten
insuficients per a l'enorme tràfec que
hi circula. Cada família surí en el seu
auto amb el sol i únic propòsit de cór¬
rer moltes milles, com més millor. No
es tracta d'anar al camp, cercar un lloc
agradable i assaborir un ben preparat
berenar. Res d'això. El paisatge no té
cap importància. Menys la té encara el
menjar. Precipitadament han comprat a
la cafeteria o a l'automàtic uns quants
sandwichs i el problema alimentici que¬
da resolt. L'obsessió de l'auto no aban¬
dona l'americà ni un sol moment. El
que té un Ford suspira per posseir un
Buick. Quan arriba a obtenir-lo tot el
seu delit es concentra en poder adqui¬
rir un Cadillac i després ïïn Packard.
Així que un nordamericà'compra ún
auto, per molt conservado^ i econòmic
que sia, és segur que la vida màxima
que exigirà al nou cotxe no passarà de
quatre anys. Però podeu tenir la segu¬
retat de que el vehicle no assolirà tan
respectable vellesa. Molt temps abans
l'haurà canviat per un altre o l'haurà
llançat.
Convé aclarir quelcom aquest darrer
concepte, car em sembla que he deixat
força astorats els meus estimats lectors.
Insistiré. Quan el yankee es cansa del
seu auto i pot comprar-ne un altre de
millor, generalment el que fa es aban»
donar, llançar el vell. Prop de Nova
York—exactament a Long Island—hi ha
uns camps erms que són el cementiri
dels autos que s'abandonen. Allà se
n'hi veuen milers i milers d'inservibles
que el temps s'encarrega d'acabar de
destruir. Ningú no es preocupa d'ulilit-
cooperativa, dintre pocs dies comença¬
rà a batre les garbes amb la màquina
de propietat dels socis.
La recaptació pro-presos.—El recaps
tat en els darrers festivals pro-presos
celebrats a n'aquesta vila ascendeix a
252 pessetes.
Necrològica. — La setmana passada
tingué lloc l'acte ^d'enterrar a l'indus¬
trial electricista Gabriel Comabella.
Amb tal motiu les nombroses amistats
amb que compten testimoniaren als fills
del finat llur condol.
Qulnait Petit
zar llurs peces com a ferro vell. Allà es
deixen per a que s'oxidin i es desfacin.
Quan algú porta el seu auto a n'aquells
llocs el llança a tota velocitat per a que
acabi d'estavellar se amb una forta
abraçada als seus difunts companys.
En totes les grans poblacions i àdhuc
en les petites existeixen aquests camps
dipòsits d'autos inservibles. Aqui tot
es torna vell de seguida i el que és vell
es llença alegrement sense intentar
treure'n cap valor perquè ho conside¬
ren inservible. Qíian Keyserling va visi¬
tar els Estats Units quedà sorprès de
veure lanlíssims autos en aquesta terra.
I el seu esperit, essencialment filosòfic,
li feu formular aquesta frase: «La civi¬
lització actual és la civilització del xò-
fer». En els Estats Units—país que per
antonomàssia pot anomenar-se auto¬
mobilista—el que no hi ha són xòfers.
Llevat dels taxis de les grans ciutats, els
altres aiiíos són guiats sempre per llurs
propietaris, per bé que sien multimilio¬
naris 0 senzills pelacanyes.
Si volem trobar alguna relació entre
l'auto i la civilització ens sembla que és
en el fet de que l'auto ajuda el norda-
mericà a resoldre el problema que mès
intriga. El yankee no desitja trobar-se
a soles amb si mateix. Vol viure a tota
velocitat, atropelladament, captenir-se
solament del necessari per a guanyar
diners i pensar quelcom menys en la
manera d'esmerçar-lo. Aquell que aga¬
fa el volant d'un auto i es llança a de¬
vorar milles per una carretera, només
té temps per a ocupar-se de salvar els
obstacles que s'óposen a la seva major
velocitat. I tots e's problemes socials,
culturals o artístics queden anul·lats
davant del problema essencialment nor-
damericà de la velocitat. Aquesta és la
sola i alta missió civilitzadora de l'auto
americà. En la major part de les fami¬
lies l'auto sg*veix per a resoldre l'inte¬
ressant problema que es presenta cada
diumenge. Durant la setmana utilitza
l'auto la muller, la qual el condueix
ella mateixa, car disposa de temps. El
mant com que sempre ha d'anar de
pressa, pren els tramvies perquè s*ha
convençut que tenen raò els anuncis
de les empreses tramviàires; «Si voleu
viatjar ràpidament, segurs i sensè les
molèsties del tràfec, preneu el tramvia».
«Reserveu el vostre auto per a les ex¬
cursions; a la ciutat preferiu la rapi¬
desa i el confort del tramvia, etc. etc.»
El camp de la velocitat ofereix enca¬
ra insospitats horitzons que ja s'il·lumi¬
nen amb els resplendors d'una nova
aurora. Són ja moltes les escoles de
aviació que ofereixen çonvertir-vos en
pilot en 15 hores. I per a que prengueu
gust a l'esport hi ha llogadors d'avions
sota l'atractiva ensenya que diu: «Pilo-
tegi vostè mateix l'avió que ens llogui».
Nordamèrica, Velocitat, Civilització...
Rodamon





Del partit Pomells de Flors } Sidra-
listes, jugat a les cinc del mati
Aquests equips s'aplegaren geripani-
volament i amb prou humor el darrer
diumenge, a les cinc del matí, en el
camp de l'iluro.
La nota que més destacà fou la j>oU«
10 ctotifitj
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desa i originalitat en equipar-se com
no acostumen fer gaires equips i l'ac¬
tuació dels jugadors palesà la classe in¬
ternacional, sobretot Salvador Qoda-
yol, Qabriel Bellsoley, Jaume Cucurell,
Cisquet, etc.
El resultat va ésser d'empat a cinc
gols després de gairebé dues hores de
partit, el qual varen preferir donar-lo
per acabat per fugir del corrent en no
poder-se acabar els partits per raons i
perquè a la tarda pogués celebrar-se el
de l·Iíuro-Martinenc.
Després esmorzaren esplèndidament
i com l'acte esportiu el bon humor i
tranquil·litat excel·lí de debò.—L.
Una jornada esplendent
per TArgentona
A ben segur que si repasséssim tota
la vida esportiva del nostre club no tro¬
baríem una jornada tan plena i com¬
pleta com la del diumenge passat, co¬
ronada per l'èxit en tots els seus aspec¬
tes, ja que tots els equips sortiren gua¬
nyadors en llurs encontres, palesant-se
l'esforç i continuïtat que ha sabut em¬
prar l'Argentona per tal d'anar-se obrint
pas i fer via vers al cim desitjat.
En el camp que posseeix a la carrete¬
ra de Vilassar, jugaren un partit de fui-»
bol la «Penya Aliança» de Barcelona i
la «Penya Valdés» local en l'equip de
la qual s'hi arrenglerà el veterà jugador
Valdés, precisament un dels introduc¬
tors del futbol a Catalunya i que amb
el seu esforç moral i material més ha
contribuït al seu desenrotllament.
L'encontre resultà molt interessant,
si bé de bell antuvi es notà major com¬
penetració i superioritat en la «Penya
Valdés» la qual sortí victoriosa per tres
gols a zero, estant integrat el seu equip
de la manera següent: Qrau, Lladó,
Santos, Vilaseca, Fernández, Valdés,
Clavell, Qual, Dalmau, Coll i Frisol.
Acabat que fou aquest encontre, sal¬
taren seguidament al camp les damisel-
les argentonines que formen l'equip de
basquetbol les quals havien d'encarar-
se amb el B. C. Calella, havent-se con¬
gregat un nombrós públic per a pre¬
senciar aquest partit ja que hom pre¬
veia seria altament disputat i que en
realitat fou així ja que unes i altres es¬
merçaren tot el seu entusiasme, suc-
ceint-se les jugades amb rapidesa i es¬
devenint del tot interessant.
En el primer temps prengueren ja
aventatge les argentonines que obtin¬
gueren 11 punts per 8 les del Calella.
A la segona part, malgrat l'esforç de les
visitantes, les locals saberen arrodonir
la victòria amb un resultat de 19 punts
a favor per 17 en contra.
Els equips estaven formats com se¬
gueixen: Pel B, C. Calella: Margaerit,
Roure, Garrigas, Simon i Llobet. 1 per




El primer equip de l'Argentona es
traslladà a Figueres ou s'encarà amb la
potent Unió Esportiva d aquella ciutat,
. jugant un partit amistós que fou pre¬
senciat per nombrós públic el qual no
en sortí pas defraudat, car ambdós con-
tendents es lliuraren amb decisió per a
sortir airosos i poder rumbejar amb la
obtenció de ía victòria.
En el primer temps dominaren quel-
Fábrica de Sifoi\8 i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Insta!iació modcrnfssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R, PONS Telefon 46
com més els figuerencs però degut a la
forta resistència oposada per l'Argento¬
na acabà aquesta part amb l'empat a un
gol.
El segon temps fou diferent, car els
argentonins desenrotllaren millor joc i
s'imposaren, infiltrant el desconcert en
els rengles figuerencs, marcant l'Argen¬
tona quatre magnífics gols per només
un el Figueres, acabant el partit amb el
resultat de 5 a 2.
L'equip victoriós de l'Argentona es¬
tava integrat per Qallemí, Comas, Alsi¬
na, Mora, Sánchez, Calvet. Torres, Ba¬
rri, Planas, David i Rectoret.
No podem cloure aquesta crònica
sense fer constar abans l'atenció dis=
pensada a l'Argentona per part de la
Junta, jugadors i públic de l'U. E. de
Figueres amb el comportament dels
quals donà una alta prova d'esportivi¬
tat i ciutadania que honora moltíssim a




per a equips locals
1.® jornada— 29 de juny
Els partits
GRUP A
Amateur'S, 34 — Estètic, 12
Partit fàcilment guanyat pels compo¬
nents de l'A. B. C, no obstant i fer una
bona defensa del seu bàsquet els de
l'Estètic.
Arbitre: senyor Costa.
A. B. C.: Mayol (10), Regàs, Martí,
Solé (10) i Pineda (14).
Estètic: Batlle (4), Colomé, Font (8),
Mir i Altimira.
lluro, 41 — Penya Jazz de l'Iris, 17
Un bon partit efectuat pel Jazz que
no pogué evitar que al final del partit
sortís batut per tanta diferència ja que
assoliren acabar la primera part amb
no molta diferència.
Arbitre: senyor Soler,
lluro: Cordón (16), Costa (12), Rai-
mí (9), Canal 1 (4) i Roig.
Penya Jazz: Jané (1), Gallemí (14),
Morral (2)# Benet i Carretero.
GRUPB
Penya Esportiva Llevant, 52
Sleben Urh-Zuf, 2
Fou un partit fàcil pel Llevant que
d'emprar-se a fons altre hauria estat el
resultat. Els jugadors del S. U. Z. que
continuïn amb el mateix entusiasme i




Llevant: Mauri (32), Llopart (16), Fe¬
liu, Maestu (4) i Roca.
S. U. Z.: Cuadrada, Esquerra, Ros
(2), Pineda A. i Puig.
Esportiva, 56 — Ateneu,2
Els jugadors de l'Esportiva no troba¬
ren contrari per no estar acostumats els
jugadors de l'Ateneu a partits de tanta
importància.
Àrbitre: senyor Julià.
Esportiva: Berga (6), Xivillé (28),
Llinés (22), Montasell i Comas.
Ateneu: Casabella (2), Masisern, Bru¬
guera, Roig i Batlle.
La classificació
El metge: —Ei vostre mal és gandu¬
leria.
El pacient: r-Ja ho sabia, doctor. Pe¬
rò com se'n diu científicament... per
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Les Festes de les Santes
El predicador
L'Administració de les Santes ha en¬
carregat els sermons dels oficis d'aquest
any al Rnd. Dr. Jaume Sabater, canon¬
ge magistral de la Santa Seu de Tarra¬
gona.
El penonista
Una Comissió de nostre Ajuntament
va visitar ahir al senyor President de la
Diputació de Barcelona i li va oferir el
penó principal de la processó de les
Santes. El senyor Maluquer accepíà,
molt complagut, l'oferiment.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 760 9—761'5
I Temperatura: 27'5—28'9
\ Alt. reduïda: 757'84—759 31
Termòmetre sec: 24 4—25'5
















Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1













Relació dels serveis prestats per la
guàrdia municipal durant el mes de
juny:
Detencions: Per tracta de blanques, 1;
per resistència als agents, 4; per venda
ambulant sense patent, 15; per indocu¬
mentats, 16; per sospitosos, 4; per man¬
ca de respecte als agents, 3; per «chan¬
tage», 19; per intent de robatori, 2; per
dedicar se a la mendicitat, 13 i per
furt, 4.
Intervencions: En accidents, 6; en ba¬
ralles, 8; en escàndols a la via pública,
8; en accidents d'automòbils, 3.
Persones auxiliades a la via pública,
13; persones fugides del seu domicili,
2; nois perduts i després trobats, 9; de¬
núncies per diverses causes, 27 i per
amenaces de mort, 4.
La Quefatura de Vigilància posseeix
dues carteres que foren trobades a la
via pública les quals seran entregadas
al qui acrediti esser-ne el propietari,
—Millori el to del seu fonògraf apli¬
cant-li un diafragma PARLOPHON.
Val 50 pessetes, però no hi ha millor.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Feu llegir als vostres fills «Ali Babài
els Quaranta lladres» la meravellosa
narració de «Les Mil i Una Nits» que
ha adaptat pels infants Marçal Trilla i
Rostoll amb il·lustracions de Marian
Ribas. «Editorial Roma» l'ha posat a la
venda al preu de 1,25 pessetes.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Seguint el costum ja establert de ca¬
da any, l'Obra dels Exercicis Parro¬
quials ha organitzat també una tanda
per aquest estiu en el Santuari de la
Verge de Núria.
No és necessari fer l'apologia del
propòsit que resulta aquell lloc per a
practicar-hi els exercicis en complert
retir; els aimants de les belleses de la
Naturalesa trobaran allà marc adecua-
díssim que els ajudarà a recollir-se i a
meditar amb profit. Els quatre cents
vuitanta i tres homes que per allà han
passat en les sis tandes anteriors, són,
de les precedents afirmacions, el més
eloqüent testimoni.
La tandá començarà el dia 14 de ju¬
liol per acabar el 20. La pensió serà
de 45 pessetes per a la segona classe i
60 pessetes per a la primera. La dife¬
rència consistirà en la qualitat de l'ha¬
bitació, essent el menjar igual per a
tots.
Inscripcions en el Casal de l'Exerci¬
tant, Llúria, 11, Barcelona.
—El professor de piano ENRIC
TORRA, conciutadà nostre, es veu
molt felicitat, per haver obtingut els
seus deixebles, les millors qualifica¬
cions en els exàmens celebrats a la
ACADÈMIA MARSHALL de Barce¬
lona.
Els horaris del nou servei de trens
que ha editat Impremta Minerva conte¬
nen tots els que van de Barcelona a
Empalme i viceversa amb les hores a
que passen per totes les estacions de la
Costa.
Es venen al preu de 10 cèntims en
la seva botiga, Barcelona, 13.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Els allistats per a Marina en el pro-
per reemplaç són els següents: Emili
Jiménez Baello, Ignasi Trincher Bar-
cons, Miquel Humbert Bonamusa, Joan
Sauleda Deàs, F. de Paula Oller Ju-
bany, Pere Mora Cot, F. J. Moya Pi,
Joaquim Pibernat Barbena, Josep Faijó
Paitur, Lluís Josep Cusades, Josep Fer¬
rés Agell, Josep Torres Vilà, Joaquim
Roca Llorenç, Salvador Pujol Ruiz,
Joan Rodón Xicoy, Lluís Ibran Gordon,
Salvador Solé Tria, Esteve Ricard Bur-
guet, Agustí Sirvent Brillas, Antoni Fà¬
bregas Puig, Ricard Perlasia Antorna,
Antoni Claus Pujol, Francesc Trunas
Colomer, Pere Puig Vilardebó, Josep
Herrera Ribas, Joan Sala Sala, Ventura
Piera Sibina, Rafael Berga Busqué,
Antoni Panadero Fort, Rafael Ribalta
Blanch. Jaume Ramon Cot, Joan Junoy
Clausell.
—A tot arreu el públic prefereix
comprar en els establiments de comes¬
tibles que els tenen guardats amb higie¬
ne, per això la compra d·un REFRI¬
GERATOR, indispensable per tothom,
per un comerciant de productes ali-
menticis es un bon negoci, per l'incre¬
ment de vendes.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
—Paper de cartes, tarjeteos i tot el
que cal per mantenir durant l'estiu les
relacions socials, malgrat el desplaça¬
ment exigit per la calor o la cura de la
salut, eslà en venda a Impremta Miner¬
va. Dotzenes i dotzenes de models, tots
del millor gust, per triar.
El proper diumenge, dia 6, l'Arxi-
confrarla del Nen Jesús de Praga cele¬
brarà la seva festa anyal a l'església del
Monestir de les RR. MM. Carmelites
Descalces (Tereses) sota l'ordre que se¬
gueix:
Matí, a les vuit, missa de Comunió
amb plática pel Rnd. P.Josep M. Ullas-
tres, Sch. P.; a les deu. Ofici solemne
cantant-se la missa «Pius X» i sermó
per l'esmentat pare escolapi.
Tarda, a les cinc, exposició, trisagi,
coronela i reserva amb benedicció. Tot
seguit s'organitzarà la processó la qual
recorrerà el curs de costum. De retorn,
besamans amb el cant de l'Himne al
Nen Jesús de Praga.
Els penonistes nomenats són els se¬
güents:
Penó de nens: Antoni Andreu Marfà,
Antoni Arenas Mangado i Francesc Sa¬
la Arnó.
Penó de nens de 1.® Comunió: Jordi
Coll Gascó, Ramon Gallifa Vallverdú i
Esteve Bassols Pous.—Joan Petit Vila,
Joaquim Llovet Verdura i Francesc Sa¬
las Moret.
Penó de joves: Xavier Clavell Bo¬
rràs, Joaquim M." Vallmajó Cuní i Jo¬
sep M." Vallmajó Cuní.
Penó de nenes: Angelina March Ban-
qué, Juanita Montasell Banchs i Antò¬
nia Xirinachs Puignaró.
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaatí, 53 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Aribau i Univerahat




( £ntrt PoríBfwTÍsB I PJa^ del Pi ) ■
BARQKMBNA
Fàbrica d'ulieres, fundada 1 àny igiS
Precisió i mêodma econorfiia
CORNIST D'AMOUR. • DeliclÓM tfelcit
DHOUSTACIO
ExclMlvau BAR-8UCUR8ÀL CANALETES - Rlerd» 30
DIARI DE MATARÓ a
Penó de nenes de i.'' Comunió: As
sumpció Digon Vila, Maria Ribas Quell
i Margarida Comas i Pons.
Penó de senyoretes: Anniía Monse-
rrat Recoder, Montserrat Corredó Car-
doner i Teresa Dangla Llagostera.
—L'eminent pianista Sauer «d'art
eternament jove, sobirà del teclat, mes¬
tre de la dicció, dominador de l'elo¬
qüència musical» (paraules del sever
critic musical de La Vanguardia) no
més impressiona les seves execucions i
obres que en discs electro-dinàmics
PARLPHON.
Vingui a sentir-los a la Casa Soler,






Terminado el Padrón de cédulas per¬
sonales de esta ciudad para el actual
año 1930, se hallará de manifiesto al
público en esta Secretaría municipal
(Negociado de Hacienda) durante el
plazo de diez días, a los efectos de re¬
clamación.





Según me comunica el Sr. Recauda¬
dor de Contribuciones de esta Zona, la
cobranza en período voluntario de la
PATENTE NACIONAL POR CIRCU¬
LACIÓN bE AUTOMÓBILES corres¬
pondiente al 2.° semestre del corriente
año, se efectuará en esta ciudad, del 1.®
al 15 inclusive del próximo mes de ju¬
lio, en la Oficina de Recaudación de
dicha Zona, situada en la calle de San
Juan n.° 6 de la misma, de las nueve de
la mañana a la una de la tarde.
Lo que me apresuro a poner en co¬
nocimiento de los poseedores de ve¬
hículos de tracción mecánica sujetos a
dicho impuesto, para que se provean
dentro del citado período, de la Paten¬
te del referido semestre, advirtiéndoles
que pasado dicho plazo sin haberlo
efectuado, se entrará en el período de
apremio, quedando sujetos a los recar¬
gos señalados en la INSTRUCCIÓN
vigente.
Mataró, 28 de junio de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.
D. Enrique Arañó y Rodón, Alcalde
Constitucional de esta Ciudad de
Mataró
Hago saber: Que por los Sres. Mé¬
dicos de este Municipio se continuará
la práctica gratuita de las operaciones
de vacunación y revacunación a las
personas de ambos sexos y de todas
edades que se presenten a tal objeto en
estas Casas Consistoriales a las cinco
de la tarde del próximo sábado día 5.
Y para que llegue a conocimiento de
todos los interesados he dispuesto la
publicación del presente en Mataró a
1.® de julio de 1930.—El Alcalde, Enri¬
que Arañó.
T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m= 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 3 de Jaiiol
21'00; Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra de l'Estació. — 21'15: Cu¬
plets per la cançonista Raquelita. —
21'45: Conte llegit per l'actor Ramon
R. Colominas.— 22*00: Notícies de
Premsa.—Orquestra de l'Estació. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona. — 23*15; Tancament de
l'Estació.
Divendres, 4 de Juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00; Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14*00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15*00: Sessió radiobenèfica
16*00: Tancament de la Estació.—17*30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — 18*00: Sessió femenina.—
18*30: Tercet Ibèria. — Notícies de
Premsa.— 19*00: Tancament de la Esta¬
ció.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Laureà i Teo¬
dor, bs. el Beat Gaspar de Bono i Sant
Uldaric b.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Anna.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 7, missa de Comunió
general de l'Apostolat a la capella del
Santíssim, que s'aplicarà en sufragi dels
socis difunts Na Narcisa Vila vda. de
Viladevaíi, Josepa Mayol vda. de An¬
glada, Maria Andreu i Elvira Mas Fonts
i mes dedicat a la Verge del Carme; a
dos quarts de 8, trisagi; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al San íssim i a dos quarts de 8, la
Guàrdia de Honor tindrà l'acostumada
funció de desagravi.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà, a dos quarts de 7 del matí, mis¬
sa amb Exposició i exercicis del primer
divendres; a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors i a dos. quarts de 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. j.;
a les 8, missa de Comunió general per
les alumnes del Col·legi de RR. Con-
cepcionistes.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a un quart de 8, novena a
Nostra Senyora del Perpetu Socors, tot
seguit Exposició, exercicis del primer
divendres de mes, benedicció i reserva.
Demà continuaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes del Carme. La





Dia 27.—Josep Tena Albert; Núria
Avellaneda Auladell; Carme Cardelich
Parera; Rosa Puig Reverter.
Dia 28. — Concepció Pujol Santau-
làs.
Noticies die dar
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles lelelónlques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de juliol
de 1930:
Existeixen avui dos centres de baixes
pressions situats respectivament a Ir¬
landa i al Sud d'Itàlia el primer deter¬
mina mal temps amb pluges i tempes¬
tes a les Illes Britàniques i Canal de la
Mànega; i el segon produeix molta nu-
volositat i alguna pluja a la Itàlia Meri¬
dional.
Pel restant de l'occident europeu el
temps és bo però a causa del calor reg¬
nant es registren tempestes locals per
la tarda.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general amb alguns
núvols per Tarragona i serè pel restant
del país. Els vents són fluixos i varia¬
bles i elevades les temperatures.
La màxima d'ahir fou de 29 graus a
Santa Margarida, Tremp i Tortosa i la
mínima d'avui de 7 graus a l'Estangent.
L'actitud dels Oremis
davant de les futures eleccions
En la reunió de representants dels
Gremis de Barcelona per a tractar de la
qüestió de les futures eleccions á'dipu¬
tats a Corts s'ha acordat no presentar
cap candidat en representació dels Gre¬
mis, però sí col·laborar amb els partits
polítics que presentin candidats afins
a^s seus ideals de classe.
Una multa
£1 Governador civil ha imposat una
multa de 250 pessetes a l'amo d'un bar
del carrer de Rogent per infringir les
lleis d'esbarjo.
Arribada de turistes
Ha arribat el transatlàntic «Indian»
amb 388 turistes.
Lladres de mobles
Els lladres han penetrat a una torre
del carrer de Miralta emportant-se'n
tots els mobles. Aquesta torre havia de
quedar desembarassada avui amb motiu
del canvi de domicili del seu arrenda
tari. Pel.vist els lladres s'han avançat al
propòsit del propietari dels mobles.
Del fet s'ha donat compte al jutjat.
Aute de processament
El jutjat de la Concepció ha dictat
aute de processament i presó contra el
|uàrdià Èster, autor de) dispar a la
platja de Sant Sebastià contra un pes¬
cador anomenat Bonilla.
Visita a l'Ajuntament
Hm visitat les Cases Consistorials
una grossa comissió d alumnes de les
escoles de Mataró, que acompanyats
dels seus respectius professors han pas¬
sat part del dia a l'Exposició.
La Cambra Oficial Urbana
de Girona
A la Diputació s'ha rebut una comu¬
nicació del President de la Cambra
Oficial Urbana, de Girona, negant les
afirmacions fetes pel senyor Saguer,
president d'aquella Diputació, a la reu¬
nió de la ponència per a estudiar l'Es¬
tatut Regional, celebrada el dia 26 de
juny.
En la comunicació es fa constar que
la Cambra no s'ha oposat a l'elabora¬
ció de l'Estatut i si solament a la part
legislativa, procedint-se, per aquella
Cambra, a l'estudi de l'Estatut Regio¬
nal per a cercar ço que es favorable o




La Gaceta d'avui, entre altres, pu¬
blica les següents disposicions:
Nomenant President de la Comissió
Inspectora de Ferrocarrils a D. Rafael
García Hormaechea que en l'actualitat
ocupava el càrrec de director de Mi¬
nes.
Nomenant director de Mines a don
josep Lima Pérez.
Nomenant per torn d'ascens a don
Llorenç Alonso Martínez, inspector ge-
nefal del Consell de Mineria.
Convocant a concurs a 60 places de
aspirants de guardians de presons.
Distribució de l'augment de 500.000
pessetes del pressupost de Instrucció
Pública^ per a l'ascens de 500 mestres
i 500 mestresses de 2.500 pessetes al
haber de 3.000 pessetes i d'altres tants
mestres i mestresses que tenen l'haber
de 2.000 pessetes al de 2.500.
Als efectes informatius publica el text
del dictamen del Reial Consell d'Ins¬
trucció Pública i el R. D. sobre el rè¬
gim dels grups escolars del Municipi
de Barcelona.
Autoritzant per a celebrar a Terrassa
el proper dia 6, la cursa motorista en
costa.
Autorització de la concessió
de préstecs
També publica la Gaceta d'avui un
R. D. autoritzant la concessió de prés¬
tecs o crèdits per compte del Tresor
Públic amb garantia prendaria, sobre
els Bons or de la última emissió, al ti¬
pus del 6 per cent d'interès anual, més
l'I per mil de comissió.
Els terminis per al seu reembors són
lliures, però tindran de fer-se en tot
cas en or o divises estrangeres or.
S'autoritza al Banc d'F«!panya per
aquestes concessions de crèdit amb la
intervenció de la Junta Sindical de
Borsa.
L'objecte d'aquesta disposició, és
contenir les demandes de moneda es¬
trangera que influeixen desfavorable¬
ment en el curs de la pesseta.
Un conveni
MELILLA.—Davant l'amenaça de no
poder fer-se càrrec d'un important lot
de mercaderies comprades a Anglater¬
ra, degut a l'alça de la pesseta, els im¬
portadors de Melilla, han fet un conve¬
ni amb les cases angleses de pagar a
raó de 38 pessetes per lliura esterlina.
5,15 tarda
La situació política
Diu un diari que el general Beren¬
guer, en el dinar a que fou convidat ahir
a casa els senyors Creixells, va tenir
ocasió de conferenciar separadament i
amb detenció amb el senyor Sanchez
Guerra, que havia estat invitat també al
dinar. Cal suposar que foren trobats
molts punts de coincidència, que farien
possible una col·laboració en bé del
país, i fins potser un apoi del senyor
Sanchez Guerra.
No seria estrany que aquest hagués
aconsellat la conveniència d'enfortir la
situació actual, donant alguns retocs al
Govern, per a que deixés el caràcter de
interinitat i pogués presentar-se a les
Corts amb l'estabilitat necessària. El
general Berenguer insistí en la seva vo¬
luntat d'arribar ben aviat al ple retorn
de la normalitat.
Aquesta informació, segueix el diari,
creiem que no serà desmentida, si bé
podria haver-hi alguna variant en certs
detalls. Es ben sapigut l'amor del se¬
nyor Sánchez Guerra a les institucions
parlamentàries i també la seva repug¬
nància a col·laborar amb els republi¬
cans. Aquell amor és tan palès que el
senyor Alba va indicar al senyor San¬
chez Guerra, sense consultar-lo, com a
futur president del nou Congrés.
Cerimònia
A Palau han estat imposats ela bra"
çals d'infermeres de la Creu Roja de
segona dasse, a les senyoretes que han
acabat el curs d'aptitud. Entre elles hi
havia l'Infanta Cristina.
El President
El President del Consell ha estat tot
el matí en el despatx de la Presidència
on ha despatxat nombrosos afers i n'ha
repartit d'altres als caps de secció.
Per això no ha anat al Ministeri de la
Guerra ni ha rebut més visita que l'Al¬
calde de Sant Sebastián acompanyat
d'una comissió de forces vives de la
poblactó.
De Governació
El ministre de la Governació ha dit
que els conflictes, s'anaven arranjant i
s'ha referit especialment als de Pasajes
i Rentería. Ha manifestat que la tran¬
quil·litat era absoluta en tot el país,
menys a Xàtiva i als seus voltants on
els ànims estan bastant excitats, però
pel problema de les aigües, que té
molta importància en aquella contrada.
Estranger
3 tarda
Coste intentarà un raid transatlàntic
LE BOURQET, 3.—L'aviador Coste
ha començat aquest matí un vol d'as¬
saig especialment dedicat a determinar
el consum durant quinze hores de vol.
Costa ha emprat un avió transatlàntic
amb el qual es proposa d'ací pocs dies,
intentar un raid transatlàntic si les con¬
dicions atmosfèriques són favorables.
El tractat naval de Londres
WASHINGTON, 3. — El president
Hoover ha adreçat una comunicació al
president interí del Senat, declarant que
és de interès general la ratificació del
tractat naval de Londres i que a més a
més és convenient que l'esmentada
qüestió sigui tractada en la data més
pròxima possible.
Aquesta comunicació del president
Hoover-és la resposta a una demanda
rebuda del president interí del Senat i
altres 23 senadors, els quals demana¬
ven l'ajornament de la discussió del
tractat fins al mes de novembre que ve.
La volta ciclista a França
PARIS, 3.—La classificació del cor¬
redor espanyol Cardona en la primera
etapa de la volta ciclista a França, és de
tercer exequo, en 6 hores, 37 minuts i
17 segons.
Sotregades sismiques a Bengala
BOMBAY, 3.—En el districte de Ben¬
gala s'han sentit dues batzegades sismi¬
ques de inusitada violència que ha cau¬
sat danys materials sobre tot a Seraj-
ganj, però sense causar desgràcies per¬
sonals.
Unió telefònica del Vaticà
amb els Estats Units
NOVA YORK, 3.—La Ciutat del Va¬
ticà quedarà unida telefònicament amb
els Estats Units demà passat dia 5, que
tindrà lloc la inauguració oficial del
servei.
Accident ferroviari
PARIS, 3.—Prop de Caen ha ocurre-
gut un accident ferroviari en una de les
línies departamentals, resultant tres
morts, 20 ferits greus i 20 més lleus.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qari»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . «
Belgues or . . . , .















Interior . . . . •
Exterior . . . . ' , 82'90
Amortitzable 5 ®/o. • 92 30
Amortitzable 3 "^/o. 0000
Nord ......
Alacant .... . 102'25
Andalusos . . .
Orense .... . 00*00
Colonial.... . 106 25
Chade. .... . 655*00

















Nom i marca registrat Únic fabricant
AIXAROP DE PONCEM NATURAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesta casa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
=== i que estimin liur salut =
anís i licor sant geroni
«MONTSatRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.




Plaça de Tetuan« 20 BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes claseee I eetlle
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
Bisbe Mm, 17 MATAR.Ó
lllÉlllfiÍn[illl!ÍIipEiÜ[iS,S.I.
lOllll illlill
guanyarà persona solvent i capacitada,
sense deixar la seva ocupació actual,
amb important exclusiva del mulíico-
piador Reigespres.





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Pàbrlca, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla




£1 que lleva un «KodaL» a sus vaca¬
ciones, es ei favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que íes dé una pequeña prueba.
¡Qué éxliü para el (¡ue
lleva siempre su * Kodak'!
Antes de partir de veraneo




Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curíició ai cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
- Successor de RAMON SOTERÀS - matauó
y
Per absentar-me
venc mobiliari compost de taula escrip¬
tori, 20 cadires de noguera per menja¬
dor, llit i alfombres, una màquina de
cosir i varis objectes.
Raó: Reial, 436.—Mataró.
Adquirir un sjsmpfar d» Isi
•xtrmordinaria pubiícacidn
BilClIlll




l)Í!l»1tfÍSS, ésSQlpâldiMS y gfsfcttiw
áe Ikiafs», trayvss
Eâfides « iitstàrian
^ftss ás teég d Cúmtfoit « btàistHâ
fum 0£ UlmmiL m m
míP&m.Uím¡mmmcí¡íumM
INUÍGAL.O Dtti.
aâ» DK U ElPOSSiâl
HgklS yOl-MlíI I^
OMSNtiBweE**!
iarisa» 6n»mm, m f H'MUUSMUm
Bawa·MMKMM·M····MH·MwMaMnnMMpmM···M·'
Persona jove
de solvència, amb inmillorables refe¬
rències, s'ofereix per cobrador o altres
càrrecs de confiança.
Raó: En l'Administració del Diari.
DcbilGS BUarGlllol
fii t ctoMfBóè
li VHa ) JmdMI
Hi ha en venda
Un motor 5 HP írifàssic
Un > 2HP »
en bon estat i a tota prova.
Informaran; Barcelona, 24.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus oailos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
P60. Por correo, 2 ptas.— LARMA-
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Es ven casa
Rendeix el 8 per cent. Pis claus en
ma.
Raó: En l'Administració del Diari.
Il
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta par a
marcar roba.
Intiini, 13 IITIIIÍ Tililga ?il
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luía garantia. —•
SERVEI A DOMICILI mmmÊ
